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Die Wirkstoffmeldungen nach § 19 des Pflanzenschutzgesetzes 
Ergebnisse aus dem Meldeverfahren für das Jahr 1995 im Vergleich zu den Jahren 1993 und 1994 
Notification of active substances in plant protection products according to Article 19 Plant Protection Act - results 
of the notification procedure for 1995 in comparison with 1993 and 1994 
Von Hans-Hermann Schmidt 
Zusammenfassung 
Die Analyse der Ergebnisse des Meldeverfahrens für Wirkstoffe 
in Pflanzenschutzmitteln ergab, daß im Jahre 1995 der Inlands-
absatz von Pflanzenschutzmitteln um 19 % (5601 t) und der Ex-
port um 11 % (8741 t) über den Angaben des Jahres 1993 lag. An 
der Zunahme der in das Inland abgegebenen Wirkstoffmengen 
sind Herbizide mit 60 % und Fungizide mit 36 % beteiligt. Be-
troffen sind vornehmlich in Getreide eingesetzte herbizide Wirk-
stoffe und Fungizide in Getreide und Kartoffeln. Im Export ha-
ben Herbizide ( 42 % ) und Insektizide (32 % ) den größten Anteil 
am Zuwachs. Die Wirkstoffrnenge der in der Bundesrepublik 
Deutschland im Jahre 1995 abgegebenen Pflanzenschutzmittel 
betrug 34 531 t; exportiert wurden 88 639 t Wirkstoffe in Pflan-
zenschu tzrni tteln. 
Stichwörter: Wirkstoffrnengen, Inlandsabgabe, Exporte, 
Pflanzenschutzgesetz, Meldeverfahren 
Abstract 
An analysis of data about plant protection products collected un-
der the legal reporting procedure showed that in 1995, the 
amount of active substances sold in Germany was 19 % (5601 t) 
higher than in 1993. The increase is rnainly owing to herbicides 
(60 % ), prirnarily such used in cereals, and fungicides (36 % ), 
mainly such used in cereals and potatoes. 
Exports of active substances in 1995 increased by 11 % 
(8741 t) cornpared to 1993. The biggest share in the increase in 
exports is held by herbicides ( 42 % ) and insecticides (32 % ). The 
amount of active substances in plant protection products sold in 
Gerrnany in 1995 was 34 531 t. 88 639 t of active substances were 
exported with plant protection products. 
Key words: Plant protection products, active substances, 
quantities sold in Germany and exported abroad, notification 
procedure 
1 Einleitung 
Der Biologischen Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft 
sind gemäß §19 des Pflanzenschutzgesetzes (PflSchG) vom 15. 
September 1986 (BGB!. I S. 1505) in Verbindung mit§ 3 der 
Pflanzenschutzrnittelverordnung vorn 28. Juli 1987 (BGBI. I S . 
1754) jährlich bis zum 30. Juni für das vorangegangene Kalen-
derjahr Art und Menge der Wirkstoffe der an Empfänger mit 
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Wohnsitz oder Sitz im Geltungsbereich des Pflanzenschutzge-
setzes abgegebenen und der ausgeführten Pflanzenschutzmittel 
zu melden. Die Wirkstoffrnengen sind dabei jeweils auf das ein-
zelne Pflanzenschutzmittel bezogen anzugeben. 
Der Meldepflicht unterliegen 
1. der Hersteller von Pflanzenschutzmitteln, 
2. der Vertriebsunternehmer, wenn er Pflanzenschutzmittel erst-
malig in den Verkehr gebracht hat, oder 
3. bei der Einfuhr von Pflanzenschutzmitteln derjenige, der die 
Ware in den freien Verkehr überführt oder überführen läßt. 
Vertrieb und Ausfuhr reiner Wirkstoffe sowie Art und Menge der 
in der Bundesrepublik Deutschland hergestellten Wirkstoffe sind 
nicht meldepflichtig. Gleiches trifft auch für die in Landwirt-
schaft, Gartenbau und Forstwirtschaft ausgebrachten Wirkstoffe 
von Pflanzenschutzmitteln zu. 
Die Meldeergebnisse der Jahre 1987 bis 1994 wurden von 
SCHMIDT u. a. (1995) in einer Gesamtübersicht dargestellt. Hier 
findet man auch eine detaillierte Erläuterung für die aus Vertrau-
lichkeitsgründen begrenzte Bekanntmachung der Daten in Form 
von Wirkstoffgruppen. Eine nochmalige Gegenüberstellung der 
Ergebnisse aus den Jahren 1993 und 1994 durch SCHMIDT (1996) 
ergab zwischen beiden Berichtsjahren keine wesentlichen Unter-
schiede. Die relativ geringe Zunahme der im Inland abgegebenen 
und der exportierten Wirkstoffe um ca. 3 % im Jahre 1994 weicht 
nicht gravierend von den Daten des V01jahres mit dem seit 1987 
niedrigsten Stand der Wirkstoffmengen ab. Die Meldeergebnisse 
von 1995, die nachfolgend erläutert werden sollen, legen jedoch 
den Schluß nahe, daß es sich dabei um keinen langfristigen Trend 
handelt. 
2 Ergebnisse 
In den Jahren 1993 bis 199 5 unterlagen insgesamt 317 Wirk-
stoffe der Meldepflicht. Davon waren 102 (32 % ) den Herbiziden 
und Safenern, 85 (27 %) den Fungiziden, 91 (29 % ) den Insekti-
ziden einschließlich Akariziden und Synergisten, 31 ( 10 % ) den 
sonstigen Mitteln und 8 (2 % ) den Wachstumsreglern zuzuord-
nen. 
Diese Wirkstoffe sind in der Tabelle 1 nach chemischen Wirk-
stoffgruppen zusammengestellt. Die Tabelle enthält auch Wirk-
stoffe, die lediglich für den Export vorgesehen waren und die in 
der Bundesrepublik Deutschland nicht mehr bzw. noch nicht Be-
standteil in zugelassenen Pflanzenschutzmitteln sind. Die Zahl 
vor dem Wirkstoffnamen gibt dessen Nummer im Verzeichnis 
der bei der BBA registrierten Wirkstoffe an. Wirkstoffe, die dies-
bezüglich noch nicht erfaßt sind, werden durch „0000" gekenn-
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Tab. 1. Zuordnung der meldepflichtigen Wirkstoffe von Pflanzen-
schutzmitteln zu Wirkstoffgruppen (Meldeverfahren nach §19 
PflSchG für die Jahre 1993 bis 1995) 
1 Herbizide und Safener 
1.1 Carbonsäurederivate 
1.1.1 Propionsäuren (Derivate cyclischer Carbonsäuren) 
0038 Dichlorprop 
0771 Dichlorprop-P 
0424 Diclofop 
0690 Fenoxaprop 
0796 Fenoxaprop-P 
0629 Fluazifop 
0833 Fluazifop-P 
0681 Haloxyfop 
0076 Mecoprop 
0772 Mecoprop-P 
0869 Propaquizafop 
0671 Quizalofop 
0840 Quizalofop-P 
1.1.2 Essigsäuren (Derivate cyclischer Carbonsäuren) 
0027 2,4-D 
0666 Fluroxypyr 
0074 MCPA 
0525 Triclorpyr 
1.1.3 Sonstige 
1.1.3.1 Derivate aliphatischer Carbonsäuren 
0028 Dalapon 
1.1.3.2 Oxynile 
0264 Bromoxynil 
0212 loxynil 
1.1.3.3 Sonstige Derivate cyclischer Carbonsäuren 
0537 Bifenox 
0275 Chlorflurenol 
0446 Clopyralid 
0811 Cycloxydim 
0218 Dicamba 
0225 Dichlobenil 
0468 Flamprop-M 
0215 Flurenol 
0367 Napropamid 
0350 Propyzamid 
0899 Quinclorac 
0867 Quinmerac 
1.1.3.4 Buttersäuren 
0548 2,4-DB 
0075 MCPB 
1.2 Harnstoffderivate 
1.2.1 Sulfonylharnstoff-Verbindungen 
0876 Amidosulfuron 
0672 Metsulfuron 
0934 Nicosulfuron 
0846 Rimsulfuron 
0761 Thifensulfuron 
0802 Triasulfuron 
0800 Tribenuron 
0882 Triflusulfuron 
1.2.2 ~onstige Harnstoffderivate 
0279 Chlortoluron 
0452 Dimefuron 
0046 Diuron 
0406 Ethidimuron 
0411 lsoproturon 
0071 Linuron 
0245 Methabenzthiazuron 
0217 Metobromuron 
0082 Monolinuron 
0000 Thidiazuron 
1.3 Aromatische Nitroverbindungen 
1.4 
0850 Acifluorfen 
0558 Dinitramin 
0832 Fluoroglycofen 
0794 Fomesafen 
0404 Pendimethalin 
0321 Trifluralin 
Carbamate 
0312 
0267 
0009 
0336 
Asulam 
Carbetamid 
Chlorbufam 
Cycloat 
1.5 
1.6 
1.6.1 
1.6.2 
1.7 
1.8 
1.9 
2 
2.1 
2.1.1 
2.1.2 
2.1.3 
0415 Desmedipham 
0289 EPTC 
0233 Phenmedipham 
0763 Prosulfocarb 
0135 Triallat 
Anilide 
0000 Diethatyl 
0698 Diflufenican 
0617 Metazachlor 
0422 Metolachlor 
0241 Monalid 
0508 Propanil 
Heterocyclische Verbindungen mit höchstens drei 
N-Atomen im Ring 
Triazine 
0006 
0362 
0316 
0246 
Sonstige 
Atrazin 
Cyanazin 
Terbuthylazin 
Terbutryn 
0004 Amitrol 
0474 Benazolin 
0335 Bentazon 
0089 Chloridazon 
0037 Deiquat 
0397 Difenzoquat 
0654 Flurochloridon 
0674 lsoxaben 
0237 Lenacil 
0456 Metamitron 
0337 Metribuzin 
0134 Paraquat 
Sonstige organische Herbizide 
0000 Benfuresate 
0280 Cyanamid 
0563 Diphenamid 
0383 Ethofumesat 
0651 Glufosinat 
0405 Glyphosat 
0901 Glyphosat-trimesium 
0610 Pyridat 
0644 Sethoxydim 
Anorganische Herbizide 
0229 Eisen-11-sulfat 
0633 Eisen-111-sulfat 
Safener 
0766 
0512 
Fenchlorazol 
R 25 788 
Fungizide 
Organische Fungizide 
Azole 
0892 Azaconazol 
0613 Bitertanol 
0879 Bromuconazol 
0825 Cyproconazol 
0623 Diclobutrazol 
0865 Difenoconazol 
0875 Epoxiconazol 
0868 Fenbuconazol 
0769 Flusilazol 
0650 Flutriafol 
0448 lmazalil 
0776 Myclobutanil 
0655 Penconazol 
0631 Prochloraz 
0624 Propiconazol 
0784 Tebuconazol 
0425 Triadimefon 
0605 Triadimenol 
Benzimidazole und Vorstufen 
0261 Benomyl 
0378 Carbendazim 
0214 Fuberidazol 
0256 Thiabendazol 
0370 Thiophanat-methyl 
Carboxamide 
0269 Carboxin 
0438 Fenfuram 
0828 Metsulfovax 
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2.1.4 Dicarboximide 3.2 Thiophosphor- und -phosphonsäureester 
0419 lprodion 3.2.1 Aliphatische 
0491 Procymidon 0358 Acephat 
0412 Vinclozolin 0033 Demeton-S-methyl 
2.1.5 Dithiocarbamate und Thiuramdisulfide 0077 Demeton-S-methyl-sulfon 
0059 Ferbam 0365 Methamidophos 
0010 Mancozeb 0236 Omethoat 
0073 Maneb 0032 Oxydemeton-methyl 
0081 Metiram 3.2.2 Cyclische 
0117 Propineb 0210 Bromophos 
0119 Thiram 0363 Chlorpyrifos 
0116 Zineb 0035 Diazinon 
2 .1.6 Morpholine und analoge Verbindungen 0057 Fenthion 
0814 Aldimorph 0408 lsofenphos 
0841 Dimethomorph 0087 Parathion 
0223 Dodemorph 0088 Parathion-methyl 
0881 Fenpropidin 0307 Phoxim 
0608 Fenpropimorph 0476 Pirimiphos-methyl 
0320 Tridemorph 0401 Triazophos 
2.1.7 Organische Phosphorverbindungen 3.3 Dithiophosphor- und -phosphonsäureester 
0522 Fosetyl 3.3.1 Aliphatische 
0328 Pyrazophos 0042 Dimethoat 
0621 Tolclofos-methyl 0104 Sulfotep 
2.1.8 Phenylamide 0459 Terbufos 
0517 Metalaxyl 3.3.2 Cyclische 
0526 O!urace 0063 Azinphos-methyl 
0667 Oxadixyl 0232 Methidathion 
2.1.9 Pyrimidin-, Pyridin- und Piperazin-Verbindungen 0306 Phosalon 
0495 Fenarimol 
3.4 Carbamate 0440 Nuarimol 
0777 Pyrifenox 0250 Aldicarb 
0900 Pyrimethanil 0469 Bendiocarb 
0338 Triforin 0837 Benfuracarb 
2.1.10 Sonstige organische Fungizide 0344 Carbofuran 
2.1.10.1 Substituierte Aromate 0658 Carbosulfan 
0276 Chlorthalonil 0393 Ethiofencarb 
0068 Dinocap 0765 Fenoxycarb 
2.1.10.2 N-Trihalomethylthio-Verbindungen 0243 Formetanat 
0012 Captan 0079 Methiocarb 
0203 Dichlofluanid 0309 Pirimicarb 
0091 Folpet 0190 Promecarb 
0371 Tolylfluanid 0216 Propoxur 
2.1 .1 0.3 Organische Zinnverbindungen 0838 Thiodicarb 
0055 Fentin-acetat 3.5 Sonstige chlorierte Verbindungen (Kohlenwasserstoffe, 
0349 Fentin-hydroxid Diene, Alkohole, Ester und Ether) 
2.1.10.4 Sonstige 3.5.1 Chlorierte Kohlenwasserstoffe 
0186 Anilazin 0070 Lindan 
0130 Chinolinderivate 3.5.2 Chlorierte Alkohole und Ester 
0189 Chinomethionat 0050 Endosulfan 
0513 Cymoxanil 3.6 Pyrethroide 
0283 Dichlorbenzoesäure-methylester 0753 Bifenthrin 
0764 Didecyldimethyl-ammoniumchlorid 0678 Cyfluthrin 
0834 Diethofencarb 0813 beta-Cyfluthrin 
0045 Dithianon 0751 lambda-Cyhalothrin 
0812 Fenpiclonil 0498 Cypermethrin 
0849 Fluazinam 0640 alpha-Cypermethrin 
0887 Fludioxonil 0496 Deltamethrin 
0449 Guazatin 0767 Esfenvalerat 
0196 8-Hydroxichinolin 0625 Fenpropathrin 
0607 Hymexazol 0492 Fenvalerat 
0612 Lecithin 0494 Permethrin 
0416 Nitrothal-isopropyl 0000 Silafluofen 
0649 Pencycuron 0778 Tefluthrin 
0516 Propamocarb 
3 .7 Stoffe auf mikrobiologischer Basis und aus Naturstoffen 0676 Triazoxid 
2.2 Anorganische Fungizide 
hergestellte Verbindungen 
0679 Abamectin 
0347 Kupferhydroxid 0759 Apfelwickler-Granulosevirus 
0147 Kupferoxychlorid 0253 Bacillus thuringiensis 
0662 Kupfersulfat 0653 Kali-Seife 
0755 Kupfersulfat, basisch 0851 Metarhizium anisopliae 
01 84 Schwefel 0098 Pyrethrine 
0757 Rapsöl 
3 Insektizide einschließlich Akarizide und Synergisten 3.8 Synergisten 
3.1 Phosphor- und Phosphonsäureester 0163 Piperonylbutoxid 
3 .1.1 Aliphatische 3.9 Sonstige Insektizide 
0200 Dichlorvos 3.9.1 Sonstige organische Phosphorverbindungen 
0094 Phosphamidon 0427 Heptenophos 
011 2 T richlorfon 3.9.2 Zinnorganische Verbindungen 
3.1.2 Cyclische 0480 Azocyclotin 
0239 Chlorfenvinphos 041 0 Fenbutatin-oxid 
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3.9.3 Benzoylharnstoff-Verbindungen 
0426 Diflubenzuron 
0682 Teflubenzuron 
0835 Triflumuron 
3.9.4 Sonstige 
0532 Amitraz 
0011 Blausäure 
0391 Butocarboxim 
0345 Butoxycarboxim 
0641 Clofentezin 
0000 E-5 Decenol 
0000 E-5-Decenylacetat 
0884 (E)7-(Z)9-Dodecadienylacetat,E7Z9-12Ac 
0000 E-8,E-10-Dodecadienol 
0885 Fenazaquin 
0880 Fenpyroximat 
0630 Flubenzimin 
0779 Hexythiazox 
0866 lmidacloprid 
0000 Pyridaben 
0905 Tebufenazid 
0886 Tebufenpyrad 
0000 Z-3,Z-13-18-0ktodecadienylacetat 
0000 Z-8-Dodecenylacetat 
0673 Z-9-Dodecenylacetat 
0000 Z-11-Tetradecenylacetat 
3.10 Inerte Gase 
0785 Kohlendioxid 
0801 Stickstoff 
4 Sonstige 
4.1 Carbolineen und Mineralöle 
0143 Mineralöle 
4.2 Bodenentseuchungsmittel 
0029 Dazomet 
0524 Ethoprophos 
0113 Metam 
0149 Methylbromid 
4.3 Molluskizide 
0634 Ethanol 
0151 Metaldehyd 
zeichnet. Es sei darauf hingewiesen, daß die bei der Wirkstoffer-
fassung im Rahmen des Meldeverfahrens bisher übliche Eintei-
lung der Fungizide (HOLZMANN und CARGANICO, 1991) in der Ta-
belle l durch eine von SCHMIDT (1997) in dieser Zeitschrift vor-
gestellte, mehr auf anwendungs- und wirkungsspezifische Ge-
sichtspunkte bezogene Neueinordnung dieser Mittelgruppe er-
setzt wurde. Diese gestattet sowohl eine bessere Einschätzung 
4.4 Rodentizide 
4.4.1 Cumarin- und lndandion-Derivate 
0683 Brodifacoum 
0618 Bromadiolon 
0238 Chlorphacinon 
0026 Coumatetralyl 
0521 Difenacoum 
0688 Flocoumafen 
0114 Warfarin 
4.4.2 Phosphorwasserstoff entwickelnde Substanzen 
0352 Aluminiumphosphid 
0065 Begasungsmittel 
0348 Calciumphosphid 
0354 Magnesiumphosphid 
0003 Zinkphosphid 
4.4.3 Sonstige 
0836 Difethialon 
0329 Sulfachinoxalin 
4.5 Wildverbiß- und Vergrämungsmittel 
0379 Acridinbasen 
0123 Anthrachinon 
0603 Calciumcarbid 
0286 Dicyclopentadien 
0295 Kupfernaphthenat 
0501 Parfümöl Daphne 
0258 Quassin 
0228 Wildschadenverhütungsmittel 
0669 Zibethextrakt 
4.6 Zusatzstoffe 
0503 Zusatzstoffe 
5 Wachstumsregler einschließlich Keimhemmungs-
mittel 
0388 Chlormequat 
0021 Chlorpropham 
0436 Cholinchlorid 
0433 Dikegulac 
0481 Ethephon 
0510 Mepiquat 
0066 Propham 
0893 Trinexapac 
der Belastungen des Naturhaushaltes mit bestimmten Wirkstoff-
gruppen als auch Aussagen zu deren Bedeutung im praktischen 
Pflanzenschutz. 
Während im Jahre 1993 von 158 Zulassungsinhabern Mel-
dungen für 1042 Pflanzenschutzmittel vorgelegt wurden, verrin-
gerte sich die Anzahl der meldepflichtigen Zulassungsinhaber 
auf 136 und die der Mittel auf 1012. Abbildung 1 ermöglicht den 
Abb. 1. Gegenüberstellung der 
im Inland abgegebenen mit 
den ausgeführten Mengen an 
Wirkstoffen in Pflanzenschutz-
mitteln im Vergleich der Jahre 
1987- 1995; 1987- 1990 alte 
Bundesländer, 1991- 1995 
Deutschland insgesamt. 
Wirkstortmengen in 1000 t 
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Tab. 2. Gesamtwirkstoffmengen in den Wirkstoffgruppen und deren Anteile an den Mittelgruppen der in den Jahren 1993 bis 1995 im 
Geltungsbereich des Pflanzenschutzgesetzes abgegebenen Pflanzenschutzmittel 
Mittelgruppe 1993 1994 1995 
Wirkstoffgruppe Menge (t) (%) Menge (t) (%) Menge (t) (%) 
Herbizide einschl. Safener 12 696 (100,0) 14 834 (100,0) 16 065 (100,0) 
Carbonsäurederivate 
Propionsäuren 2 176 (17, 1) 2 246 (15, 1) 1 641 (10,2) 
Essigsäuren 592 (4,7) 794 (5,4) 1 180 (7,3) 
Sonstige 740 (5,8) 862 (5,8) 886 (5,5) 
Harnstoffderivate 
Sulfonylharnstoff-Verbindungen 23 (0,2) 24 (0,2) 41 (0,3) 
Sonstige Harnstoffderivate 2 326 (18,3) 3 604 (24,3) 3 758 (23,4) 
Aromatische Nitroverbindungen 558 (4,4) 415 (2,8) 1 170 (7,3) 
Carbamate 1 056 (8,3) 1 342 (9,1) 937 (5,8) 
Anilide 796 (6,3) 894 (6,0) 1 126 (7,0) 
Heterocyclische Verbindungen mit 
höchstens drei N-Atomen im Ring 
Triazine 355 (2,8) 384 (2,6) 590 (3,7) 
Sonstige 2 004 (15,8) 1 809 (1 2,2) 1 912 (11,9) 
Sonstige organische Herbizide 1 824 (14,4) 2 060 (1 3,9) 2 217 (13,8) 
Anorganische Herbizide 238 (1,9) 387 (2,6) 583 (3,6) 
Safener 8 (< 0,1) 13 (0,1) 24 (0,2) 
Fungizide 7 660 (100,0) 7698 (100,0) 9 652 (100,0) 
Azole 956 (12,5) 943 (12,3) 1 316 (13,6) 
Benzimidazole u. Vorstufen 142 (1 ,9) 176 (2,3) 184 (1,9) 
Carboxamide 185 (2,4) 178 (2,3) 170 (1,8) 
Dicarboximide 86 (1 , 1) 55 (0,7) 61 (0,6) 
Dithiocarbamate u. Thiuramdisulfide 2 413 (31,5) 2 427 (31 ,5) 2 966 (30,7) 
Morpholine u. analoge Verbindungen 173 (2,3) 595 (7,7) 1 012 (10,5) 
Organische Phosphorverbindungen 125 (1,6) 129 (1.7) 186 (1,9) 
Phenylamide 57 (0,7) 43 (0,6) 35 (0,4) 
Pyrimidin-, Pyridin- u. Piperazin-Verbindungen 15 (0,2) 19 (0,2) 31 (0,3) 
Sonstige organische Fungizide 
Substituierte Aromate u. N-Trihalomethylthio-Verbindungen 338 (4,4) 279 (3,6) 349 (3,6) 
Sonstige 977 (12,8) 776 (10, 1) 828 (8,6) 
Anorganische Fungizide 2 193 (28,6) 2 078 (27,0) 2 514 (26,1) 
Insektizide einschl. Akarizide und Synergisten 4327 (100,0) 4 006 (100,0) 4925 (100,0) 
Phosphor- und Phosphonsäureester 8 (0,2) 7 (0,2) 12 (0,2) 
Thiophosphor- und -phosphonsäureester 361 (8,3) 299 (7,5) 258 (5,2) 
Dithiophosphor- und -phosphonsäureester 79 (1 ,8) 204 (5,1) 111 (2,3) 
Carbamate 131 (3,0) 110 (2,7) 152 (3,1) 
Sonstige chlorierte Verbindungen 
(Kohlenwasserstoffe, Alkohole, Ester u. Ether) 47 (1 , 1) 37 (0,9) 26 (0,6) 
Pyrethroide 56 (1,3) 44 (1, 1) 47 (1,0) 
Stoffe auf mikrobiologischer Basis und aus Naturstoffen 
hergestellte Verbindungen 301 (7,0) 173 (4,3) 174 (3,5) 
Synergisten 8 (0,2) 8 (0,2) 6 (0,1) 
Sonstige Insektizide 
Benzoylharnstoff-Verbindungen 4 (0, 1) 8 (0,2) 4 (0,1) 
Sonstige 21 (0,5) 79 (2,0) 71 (1,4) 
Inerte Gase 3 311 (76,5) 3 037 (75,8) 4 064 (82,5) 
Sonstige 1 954 (100,0) 1 559 (100,0) 1 454 (100,0) 
Carbolineen u. Mineralöle 682 (34,9) 667 (42,8) 401 (27,6) 
Bodenentseuchungsmittel 676 (34,6) 329 (21, 1) 452 (31 ,1) 
Molluskizide 34 (1,7) 92 (5,9) 165 (11 ,3) 
Rodentizide 139 (7, 1) 86 (5,5) 55 (3,8) 
Wildverbiß- und Vergrämungsmittel 400 (20,5) 372 (23,9) 369 (25,4) 
Zusatzstoffe 23 (1 ,2) 14 (0,8) 12 (0,8) 
Wachstumsregler einschl. Keimhemmungsmittel 2 293 1 672 2 435 
Vergleich der in den einzelnen Jahren seit 1987 sowohl für das exportierte W irkstoffmenge um 8741 ( 11 %) über den A ngaben 
Inland als auch für den Export gemeldeten Wirkstoffdaten mit aus dem Jahre 1993. 
den Ergebnissen der B erichtsj ahre 1993 bis 1995. Dabei zeigt 
2. 1 Abgabe im Geltungsbereich des Pflanzenschutz-sich, daß im Jahre 1995 in beiden Fällen der Stand von 1992 
überschritten und im Inland annähernd das Niveau von 1989 - al - gesetzes 
l erdings einschließlich der neuen Bundesländer - erreicht w ird. D en Hauptanteil an der neuerlichen Zunahme des Inlandsabsat-
Die 1995 i m I nland abgegebene Wirkstoffm enge von Pflanzen- zes von Pflanzenschutzmitteln im Zei traum 1993 bi s 1995 ha-
schutzm itteln liegt um 5601 t (19%), die i m glei chen Zeitraum ben, w ie aus Tabelle 2 ersichtlich, mit 3369 t H erbizide. Das en t-
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spricht rund 60 % des Gesamtzuwachses. Damit überschreitet 
diese Wirkstoffgruppe um mehr als 300 t auch den Stand von 
1992 (SCHMIDT u. a., 1995). Es folgt mit einem Anteil von 36 % 
(1992 t) die Gruppe der Fungizide. Die Zunahme dieser beiden 
Mittelgruppen beträgt von 1993 zu 1995 jeweils 26 %. Im Ver-
gleich dazu sind die gegenüber 1993 ebenfalls leicht erhöhten 
Wirkstoffmengen bei Insektiziden und Wachstumsreglern relativ 
unbedeutend, insbesondere wenn man berücksichtigt, daß die 
Zunahme bei Insektiziden durch einen erhöhten Anteil der im 
Vorratsschutz eingesetzten „inerten Gase" zustande kommt. Um 
500 t zurückgegangen ist im Berichtszeitraum der Anteil der den 
sonstigen Mitteln zugeordneten Wirkstoffe. 
Den Hauptanteil an der Mengenzunahme herbizider Wirk-
stoffe haben die sonstigen Harnstoffverbindungen (1432 t), die 
aromatischen Nitroverbindungen (612 t) und Essigsäurederivate 
(588 t). 
Abweichend von der bisherigen Wirkstoffetfassung werden 
die Harnstoffderivate zukünftig nicht mehr en bloc. bewertet, 
sondern in Sulfonylhamstoff-Verbindungen und sonstige Harn-
stoffderivate untergliedert. Die Tabelle 3 enthält einen Rückblick 
auf die Entwicklung des Inlandsabsatzes der Sulfonylhamstoff-
Verbindungen von 1987 bis 1995. Obwohl der Mengenanteil die-
ser Wirkstoffgruppen an der Gesamtmenge der Herbizide auch 
im Jahre 1995 noch unter 0,3 % liegt, wird deutlich, daß es sich 
hier um einen sehr dynamischen Aufwärtstrend handelt. Auffäl-
lig ist besonders, daß sich von 1994 zu 1995 die im Inland abge-
gebene Menge der Sulfonylharnstoff-Verbindungen nahezu ver-
doppelt hat. Die Mehrzahl der Sulfonylharnstoff-Herbizide ist 
zur Anwendung in Getreide zugelassen. Entsprechendes trifft 
auch für Wirkstoffe zu, die bei den sonstigen Harnstoffderivaten, 
den aromatischen Nitroverbindungen und den Essigsäuren den 
Mengenzuwachs von 1995 verursachten. Auch der leichte An-
stieg von Triazinen um 235 t kann auf überwiegend in Getreide 
und Silomais eingesetzte Verbindungen zurückgeführt werden, 
während der der Anilide (330 t) unter anderem Behandlungen 
von Silomais und Raps betreffen dfüfte. 
Bei der Gruppe der sonstigen organischen Herbizide bleibt die 
leicht ansteigende Tendenz bestehen, und bei den anorganischen 
Herbiziden ist nach Jahren des Rückgangs wieder eine Zunahme 
zu beobachten. Alle anderen herbiziden Wirkstoffgruppen bewe-
gen sich im üblichen Schwankungsbereich, wobei die Abnahme 
von Propionsäuren nicht allein mit der Zunahme wirksamerer 
Isomeren anstelle von Racematen begründet werden kann. 
Ein Vergleich der 1993 und 1995 abgegebenen Wirkstoffmen-
gen bei Fungiziden (Tabelle 2) läßt erkennen, daß auch hier die 
vorrangig zur Anwendung in Getreide in Betracht kommenden 
Wirkstoffe den größten Anteil an der Zunahme dieser Mittel-
gruppe im Jahre 1995 haben. Das betrifft zum einen die Mor-
pholine mit 893 t und zum anderen die Azole mit 360 t. Eine Zu-
nahme ist ferner auch bei den Benzimidazolen (42 t) erkennbar. 
Mit einer Menge von 1012 t erreichten Morpholine sowie ana-
loge Verbindungen den seit 1989 (1135 t) und 1990 (1020 t) 
höchsten Stand dieser Wirkstoffgruppe (SCHMIDT, 1997). Ihr An-
teil an der Gesamtfungizidmenge stieg von 1993 bis 1995 von 
2,3 auf 10,5 % und erreichte damit wieder den Stand von 1989. 
Der Anteil der Azole aus der Wirkstoffmenge der Fungizide, der 
von 1987 (8,7 %) bis 1992 (20,5 %) kontinuierlich zunahm, blieb 
in den Jahren 1993 bis 1995 relativ konstant. Trotz eines Anstiegs 
um 555 tim Jahre 1995 überschritt auch der relative Anteil der 
Dithiocarbamate und Thiuramdisulfide nicht das Niveau der Vor-
jahre. Die Mehrzahl der hierzu zählenden Wirkstoffe wird gegen 
Phytophthora infestans an Kartoffeln benötigt. Auffällig ist in 
diesem Kontext der Rückgang der ebenfalls gegen Kartoffel-
Phytophthora eingesetzten Phenylamide, worauf bereits an an-
derer Stelle (SCHMIDT, 1997) ausführlich eingegangen wurde. 
Die Zunahme anorganischer Fungizide unterscheidet sich nicht 
wesentlich von den Vorjahren und deutet ebenfalls auf eine stär-
kere Behandlungsnotwendigkeit von Phytophthora infestans im 
Jahre 1995 hin. 
Bemerkenswert erscheint der relative Rückgang der Dicarb-
oximide an der Fungizidmenge. Diese Wirkstoffgruppe erreichte 
mit 2,9 % im Jahre 1991 ihren bisher höchsten Stand. 
Im Jahre 1991 erfolgte die Aufnahme von zur Anwendung ge-
gen Vorratsschädlinge vorgesehenen „inerten Gasen" (Kohlendi-
oxid, Stickstoff) unter sonstige Insektizide. Dieses hat zu Irrita-
tionen bei der Einschätzung der Entwicklungstendenzen von In-
sektiziden und Akariziden in Deutschland geführt. Daher werden 
,,inerte Gase" zukünftig als gesondert ausgewiesene Wirkstoff-
gruppe geführt. Aus Abbildung 2 ist ersichtlich, daß bei insge-
samt steigendem Anteil „inerter Gase" die im traditionellen 
Sinne eigentlichen Wirkstoffgruppen der Insektizide und Akari-
zide seit 1990 eine deutlich rückläufige Tendenz zeigen. Das be-
stätigen auch die in Tabelle 4 enthaltenen Daten. Während die 
weitgehend unbedenklichen „inerten Gase" 1995 einen relativen 
Anteil von 82,5 % an der Gesamtmenge der Insektizide und Aka-
rizide erreichten (Tabelle 2), verringerten sich, dem Trend der 
vorangegangenen Jahre folgend, die Mengen der Thiophosphor-
und Phosphorsäureester sowie der chlorierten Kohlenwasser-
stoffe deutlich. Im Vergleich zum Jahr 1993 sind 1995 auch die 
Stoffe auf mikrobiologischer Basis und die aus Naturstoffen her-
gestellten Verbindungen rückläufig, verbleiben jedoch auf dem 
Stand von 1994. Um 16 % zurückgegangen ist auch die Menge 
der synthetischen Pyrethroide. 
Zwar kommt es 1995 im Vergleich zu 1993 wieder zu einem 
leichten Anstieg insektizider Carbamate, doch wird das Niveau 
von 1992 (194 t) nicht erreicht. 
Erstmalig als Gruppe ausgewiesen sind nunmehr die als „in-
sektizide Wachstumsregler" wirkenden Häutungshemmer aus 
der chemischen Gruppe der Benzoylharnstoff-Verbindungen. 
Unter der Gruppe der sonstigen Pflanzenschutzmittel erreich-
ten die Molluskizide 1995 mit 165 t Wirkstoff die seit 1987 höch-
ste Menge. Ursächlich dürfte dies auf die für Schnecken beson-
ders günstige feuchte Witterung des Jahres 1995 zurückzuführen 
sein. Gleichzeitig stieg ihr relativer Anteil an den sonstigen 
Pflanzenschutzmitteln von 1,7 auf 11,3 %. Der quantitative 
Rückgang der Bodenentseuchungsmittel sowie der Carbolineen 
und Mineralöle bewegt sich noch im hier seit 1987 üblichen Be-
reich. Mit einer Inlandsmenge von 55 t wiesen die Rodentizide 
ihre seit 1987 bisher niedrigste Menge auf. Die Zunahme von 
Wachstumsreglern um 763 t von 1994 zu 1995 betrifft besonders 
Halmstabilisatoren von Getreide. 
Hinsichtlich der Rangfolge der einzelnen Pflanzenschutz-
mittelgruppen (Wirkungsbereiche) ergeben sich, wie der Ta-
belle 5 zu entnehmen ist, keine gravierenden Veränderungen. 
Auffällig ist bei Herbiziden, Fungiziden und sonstigen Mitteln 
die nahezu völlige Identität auch der graduellen Abstufungen. 
Der relativ hohe Anteil der Insektizide, Akarizide und Syner-
gisten ist durch die Aufnahme der „inerten Gase" in diese Mit-
telgruppe bedingt. 
2.2 Ausfuhr in Staaten außerhalb des Geltungsbereiches 
des Pflanzenschutzgesetzes 
Auch im Export von Pflanzenschutzmitteln bleiben die bis-
herigen Relationen der Mittelgruppen zueinander bestehen (Ta-
belle 6). Die im Vergleich zum Jahre 1993 um 8741 t (11 %) 
höhere Exportmenge im Jahre 1995 wird auch hier von Herbizi-
den mit 3717 t (42 % der auf die Wirkstoffe bezogenen Export-
menge) dominiert (Tabelle 7). Zunahmen sind ebenfalls in den 
anderen Wirkungsbereichen zu verzeichnen. Mit 2788 t (32 % ) 
folgen Insektizide und Akarizide und mit 1012 t ( 12 % ) Wachs-
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Abb. 2. Mengen und Anteile der 
Wirkstoffgruppe „inerte Gase" 
an den im Inland in den Jahren 
1987 bis 1995 (ab 1991 ein-
schließlich neue Bundesländer) 
abgegebenen Insektiziden (ein-
schließlich Akariziden und 
Synergisten). 
Tab. 3. Mengen und Anteile von Sulfonylharnstoff-Verbindungen, die in den Jahren 1987 bis 1995 im Inland abgegeben wurden (ab 
1991 einschl. neue Bundesländer) 
Mengen in t 
Anteil an der Herbizidmenge (%) 
1987 
1,5 
< 0,1 
1988 
1.7 
< 0,1 
1989 
2,9 
< 0, 1 
1990 
22,5 
0,13 
1991 
25,2 
0,13 
1992 
21,0 
0,13 
1993 
22,6 
0,19 
1994 
23,9 
0,16 
1995 
41,0 
0,26 
Tab. 4. Wirkstoffmengen von Insektiziden einschl. Akariziden und Synergisten ohne „Inerte Gase", die in den Jahren 1987 bis 1995 
im Inland (ab 1991 einschl. neue Bundesländer) abgegeben wurden 
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Mengen in t 1260 1194 1338 1525 1288 934 1016 969 860 
Tab. 5. Anteile der Pflanzenschutzmittelgruppen an den im Geltungsbereich des Pflanzenschutzgesetzes abgegebenen Mengen an 
Wirkstoffen in Pflanzenschutzmitteln in den Jahren 1987 bis 1995 
Inlandsabgabe (%) 
Gruppe 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Herbizide einschl. Safener 59,2 59,2 54,6 51,2 51,4 46,8 43,9 49,8 46,5 
Fungizide 28,1 28,0 31,2 33,1 26,4 27,9 26,5 25,9 28,0 
Insektizide einschl. Akarizide u. Synergisten 3,5 3,2 3,9 4,6 10,6 12,2 14,9 13,5 14,3 
Sonstige 5,5 5,7 5,6 5,3 5,1 4 ,4 6,8 5,2 4 ,2 
Wachstumsregler einschl. Keimhemmungsmittel 3,7 3,9 4,7 5,8 6,5 8,7 7,9 5,6 7,0 
Gesamt(%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
t 36367 36774 34625 33146 36944 33570 28930 29769 34531 
Tab. 6. Anteile der Pflanzenschutzmittelgruppen an den in Staaten außerhalb des Geltungsbereiches des Pflanzenschutzgesetzes 
ausgeführten Mengen an Wirkstoffen in Pflanzenschutzmitteln in den Jahren 1987 bis 1995 
Ausfuhr(%) 
Gruppe 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Herbizide einschl. Safener 37,6 42,3 42,3 39,9 38,6 40,9 37,6 38,5 38,0 
Fungizide 26,6 27,5 28,2 28,9 29,5 31,4 36,3 34,8 33,6 
Insektizide einschl. Akarizide u. Synergisten 22,2 19,5 16,7 19,2 20,2 18,7 17,2 18,4 18,7 
Sonstige 9,5 7,4 8,4 7,6 7,8 5 ,9 4,6 5 ,2 4,7 
Wachstumsregler einschl. Keimhemmungsmittel 4, 1 3,3 4,4 4,4 3,9 3,1 4,3 3,1 5,0 
Gesamt(%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
t 107546 111538 109059 101797 97611 83537 79898 821 29 88639 
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Tab. 7. Gesamtwirkstoffmengen In den Wlrkstoffgruppen und deren Anteile an den Mittelgruppen der In den Jahren 1993,1994 und 
1995 In Staaten außerhalb des Geltungsbereiches des Pflanzenschutzgesetzes ausgeführten Pflanzenschutzmittel 
Mittelgruppe 1993 1994 1995 
Wlrkstoffgruppe Menge (t) (%) Menge (t) (%) Menge (t) (%) 
Herbizide einschl. Safener 30005 (100,0) 31 593 (100,0) 33722 (100,0) 
Carbonsäurederivate 
Propionsäuren 5171 (17,2) 5156 (16,3) 5086 (15,1) 
Essigsäuren 2458 (8,2) 3223 (10,2) 2132 (6,3) 
Sonstige 361 (1,2) 431 (1,4) 723 (2,1) 
Hamstoffderivate 
Sulfonylhamstoff-Verbindungen (-) 12 (0,1) 18 (0,1) 
Sonstige Harnstoffderivate 4561 (15,2) 5038 (15,9) 5734 (17,0) 
Aromatische Nitroverbindungen 187 (0,6) 102 (16,0) 122 (0,4) 
Carbamate 910 (3,0) 797 (2,5) 1128 (3,4) 
Anilide 526 (1,8) 684 (2;2) 879 (2,6) 
Heterocyclische Verbindungen mit höchstens drei N,Atpmen im Ring 
526 (1,7) Triazine 629 (2,1) 691 (2,0) 
Sonstige 11 786 (39,3) 13 018 (41,2) 13349 (39,6) 
Sonstige organische Herbizide 3409 (11.4) 2576 (8, 1) 2709 (8,0) 
Anorganische Herbizide 7 (<0,1) 30 (0,1) 1151 (3,4) 
Safener (-) (-) (-) 
Fungizide 29037 (100,0) 28593 (100,0) 29808 (100,0) 
Azole 2847 (9,8) 2842 (9,9) 2938 (9,9) 
Benzimidazole u. Vorstufen 1 214 (4,2) 1189 (4,2) 1 306 (4,4) 
Carboxamide 1 (< 0, 1) 1 (< 0,1) 7 (< 0,1) 
Dicarboximide 721 (2,5) 763 (2,7) 598 (2,0) 
Dithiocarbamate u. Thiuramdisulfide 8698 (30,0) 9805 (34,3) 10356 (34,7) 
Morpholine u. analoge Verbindungen 3408 (11,7) 2616 (9,2) 2759 (9,3) 
Organische Phosphorverbindungen 146 (0,5) 154 (0,5) 158 (0,5) 
Phenylamide 65 (0,2) 56 (0,2) 202 (0,7) 
Pyrimidin-, Pyridin- u. Piperazin-Verbindungen 18 (< 0,1) 118 (0,4) 178 (0,6) 
Sonstige organische Fungizide 
Substituierte Aromate u. N-Trihalomethylthio-Verbindungen 578 (2,0) 677 (2,4) 735 (2,5) 
Sonstige 2149 (7,4) 2015 (7,0) 2604 (8,7) 
Anorganische Fungizide 9191 (31,7) 8358 (29,2) 7967 (26,7) 
lnsektl:a:ide einschl. Akarizide und Synerglsten 13770 (100,0) 15105 (100,0) 16558 (100,0) 
Phosphor- und Phosphonsäureester (-) 1 (< 0,1) 19 (0, 1) 
Thiophosphor- u. -phosphonsäureester 4 737 (34,3) 4186 (27,7) 4501 (27,2) 
Dithiophosphor- u. -phosphonsäureester 1 837 (13,3) 2680 (17,7) 1 395 (8,4) 
Carbamate 1160 (8,4) 1 204 (8,0) 2234 (13,5) 
Sonstige chlorierte Verbindungen 
(Kohlenwasserstoffe, Alkohole, Ester u. Ether) 5496 (39,9) 5732 (37,9) 6776 (40,9) 
Pyrethroide 129 (0,9) 90 (0,6) 244 (1,5) 
Stoffe auf mikrobiologischer Basis u. aus Naturstoffen hergestellte 
Verbindungen 7 (0,1) 24 (0,2) 10 (0, 1) 
Synergisten 1 (< 0, 1) (-) 1 (< 0,1) 
Sonstige Insektizide 
Benzoylhamstoff-Verbindungen 10 (0,1) 48 (0,3) 76 (0,4) 
Sonstige 393 (2,9) 1140 (7,6) 1302 .(7,9) 
Sonstige 3674 (100,0) 4243 (100,0) 4127 (100,0) 
Carbolineen u. Mineralöle 1 (< 0,1) (-) 1 (< 0, 1) 
Bodenentseuchungsmittel 3376 (91,9) 3741 (88,2) 3624 (87,8) 
Molluskizide 1 (< 0,1) 46 (1,1) 19 (0,4) 
Rodentizide 256 (7,0) 341 (8,0) 341 (8,3) 
Wlldverbiß- u. Vergrämungsmittel 20 (0,5) 102 (2,4) 127 (3,1) 
Zusatzstoffe 20 (0,5) 13 (0,3) 15 (0,4) 
Wachstumsregler einschl. Kelmhemmungsmlttel 3412 2595 4424 
tumsregler. Die Anteile der Fungizide (9 % = 771 t) und der son- verzeichnen. Diese liegen jedoch wie auch die der beiden vorge-
stigen Mittel (5 % = 453 t) fallen hingegen quantitativ weniger nannten Wrrkstoffgruppen im üblichen Schwankungsbereich der 
ins Gewicht. Vorjahre (SCHMIDT u. a., 1995). Lediglich beim Export anorgani-
Mit einem Mehrexport von 1173 t Wirkstoff im Jahre 1995 scher Herbizide ist eine größere abnorme Zunahme zu vermer-
nehmen unter den Herbiziden wiederum die sonstigen Harn- ken. Der Export von Herbiziden auf Basis der zu den sonstigen 
stoffderivate einen vorderen Rang ein, der nur noch von den organischen Herbiziden und den aromatischen Nitroverbindun-
heterocyclischen Verbindungen mit drei N-Atomen im Ring gen zählenden Wirkstoffe hat sich hingegen 1995 im Vergleich 
(1625 t) übertroffen wird. Die Untergruppe der Triazine hat zu 1993 vermindert. 
hieran jedoch nur einen zu vernachlässigenden Anteil. Mehr- Vergleicht man die Exportsituation bei Fungiziden im Zeit-
exporte sind des weiteren auch bei Carbamaten und Aniliden zu raum 1993 und 1995, so fällt auf, daß 1994 und 1995 sowohl der 
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relative (über 4%) als auch der mengenmäßige Anteil (1658 t) 
der Dithiocarbamate und Thiuramdisulfide zugenommen hat. 
Hier ergeben sich Parallelen zum Inlandsabsatz. Demgegenüber 
zeigt sich bei Morpholinen und analogen Verbindungen eine ge-
genläufige Tendenz. Die Exportmenge dieser Gruppe vermin-
derte sich von 1993 bis 1995 um 649 t. Nachdem der Morpho-
linexport von 1987 zu 1990 von 2071 tauf 5005 t angestiegen 
war, ging er seitdem relativ kontinuierlich zurück. Im Vergleich 
dazu läßt die Verringerung der Exportmenge bei den anorgani-
schen Wirkstoffen (von 1993 bis 1995 um 1224 t) keine Rück-
schlüsse auf einen bestimmten Entwicklungstrend zu. Beispiels-
weise bewegte sich der Export dieser Wirkstoffgruppe von 1987 
bis 1992 zwischen 5432 t und 6804 t und erreichte mit 9191 tim 
Jahre 1993 seinen bisherigen Höhepunkt seit 1987. Der Export 
von Phenylamiden ist entgegen der kontinuierlichen Abnahme 
des Inlandsbedaifs seit 1987 (3 t) auf 19 t bzw. 18 t in den Jah-
ren 1989 und 1992 gestiegen, war allerdings 1990 (12 t) und 
1991 (5 t) wieder rückläufig und erreichte mit 202 t 1995 seinen 
seit 1987 größten Umfang. Die relativ geringe Zunahme des 
Exports von Azolen und Benzimidazolen im Zeitraum 1993 bis 
1995 weicht nicht auffällig von den in den Vorjahren üblichen 
Schwankungen ab. Mit 598 t befinden sich die Carboxamide auf 
ihrem untersten Niveau seit dem Jahre 1987, nachdem 1990 mit 
986 t hier das höchste Exportergebnis erzielt wurde. Letzteres 
trifft für die Wirkstoffgruppe der substituierten Aromate und 
N-Trihalomethylthio-Verbindungen für das Jahr 1995 zu. Die 
Zunahme des Exportes von 455 t 1995 im Vergleich zu 1993 
weicht nicht außergewöhnlich von den in den V01jahren ermit-
telten Werten ab. 
Nachdem sich die Ausfuhr von Insektiziden und Akariziden 
mit 13 700 tim Jahre 1993 auf dem seit 1987 tiefsten Stand be-
fand, ist 1995 wieder ein leichter Anstieg zu verzeichnen. Den 
Hauptanteil daran haben mit 1280 t Wirkstoffe aus der Gruppe 
der sonstigen chlorierten Verbindungen. Dies steht im offen-
sichtlichen Gegensatz zum Inlandsabsatz. Zugenommen haben 
1995 auch wieder Exporte von Pflanzenschutzmitteln auf Basis 
von Carbamaten, synthetischen Pyrethroiden und von den in die 
Gruppe der sonstigen Insektizide und Akarizide eingeordneten 
Wirkstoffen. 
3 Diskussion 
Die Wirkstoffmenge der im Jahre 1995 in der Bundesrepublik 
Deutschland abgegebenen Pflanzenschutzmittel betrug 34 531 t 
und lag damit um 4762 t über der des Jahres 1994 bzw. um 5601 t 
über der von 1993. Im gleichen Zeitraum (1993 bis 1995) erhöhte 
sich die Getreideanbaufläche um 303 000 Hektar. Allein 187 000 
Hektar davon entfielen auf Weizen (ANONYMUS, 1996), der pflan-
zenschutzintensi vsten Kultur unter den Getreidearten. Der Anteil 
der fünfjährigen Flächenstillegung (Dauerbrache) verminderte 
sich 1992/93 bis 1993/94 von 411 042 auf 220701 Hektar 
(ANONYMUS, 1996). Während 1994 noch insgesamt (Dauerbrache 
und konjunkturelle Stillegung) 1,6 Millionen Hektar stillgelegt 
waren, verringerte sich diese Fläche auf 1,47 Millionen Hektar 
im Jahre 1995 (PASCHER, 1997). Es kann davon ausgegangen wer-
den, daß die Rücknahme von Flächenstillegungen zu einer höhe-
ren Aussaat von Wintergetreide im Herbst 1995 und damit auch 
zu einem höheren Herbizideinsatz sowohl im Herbst 1994 als 
auch in dem auf einen milden Winter folgenden Frühjahr 1995 
führte (IVA, 1996). Damit wird auch die unter 2.1 beschriebene 
Zunahme herbizider Wirkstoffe, deren Haupteinsatzbereich das 
Getreide ist, z. T. erklärbar. Die auffällige Zunahme von Herbi-
ziden auf Basis von Essigsäurederivaten düifte u. a. auf die zu-
nehmende Notwendigkeit der Distelbekämpfung zurückzuführen 
sein (B. PALLUTI, persönliche Mitteilung). 
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Geht man bei Sulfonylharnstoff-Verbindungen von einer 
durchschnittlichen Aufwandmenge von 30 g Wirkstoff/ha aus, so 
ergibt sich in Anbetracht der 1995 abgegebenen Menge ein po-
tentieller Behandlungsumfang von rund 1,4 Millionen Hektar. 
Speziell für die in Getreide zugelassenen Wirkstoffe dieser 
Gruppe resultiert daraus eine mögliche Behandlungsfläche von 
ca. 440 000 Hektar. Wenn man diese mit der durch den Rückgang 
von Propionaten potentiell verringerten Behandlungsfläche (ca. 
300 000 Hektar) in Beziehung setzt, so liegt die Vermutung nahe, 
daß insbesondere 1995 Herbizide auf Basis von Propionaten 
durch Sulfonylharnstoff-Verbindungen in der landwirtschaftli-
chen Praxis substituiert wurden. 
Die im Vergleich zu 1993 relativ niederschlagsreichen Monate 
März und April in den Jahren 1994 und 1995 und die feucht-
warme Witterung während der Vegetationsperiode 1995 beding-
ten ein höheres Auftreten pilzlicher Krankheitserreger an 
Getreide und Kartoffeln, das einen höheren Fungizideinsatz zur 
Folge hatte. So lagen beispielsweise in Mecklenburg-Vorpom-
mern die Behandlungsfrequenzen mit Getreidefungiziden in 
Gerste bei 1,6 bis 1,7 und in Weizen bei 2,7, während gegen 
Phytophthora infestans an Kartoffeln im Durchschnitt sechs Be-
handlungen durchgeführt wurden (B. BROSCHEWITZ, persönliche 
Mitteilung). 
Die mengenmäßige Zunahme der Gruppe der Insektizide und 
Akarizide l 995 und in den Vorjahren ist ausschließlich durch ei-
nen steigenden Anteil „inerter Gase" bedingt, der im Gegensatz 
zur Mehrzahl der anderen Wirkstoffgruppen aus diesem Wirkbe-
reich steht. Die im Vergleich zu herkömmlichen Insektiziden zu-
nehmenden Mengen „inerter Gase" können generell positiv ge-
wertet werden, da damit hochtoxische Begasungsmittel im Vor-
ratsschutz, wie z.B. Blausäure, zum Teil substituiert werden. 
Für den insbesondere im Vergleich zu 1994 höheren Einsatz 
von Halmstabilisatoren kommen die Witterungsbedingungen des 
Frühjahres 1995 sowie die starke Bestockung des Wintergetrei-
des im Herbst 1994 in Betracht. 
Die Zunahme der Ausfuhr von Pflanzenschutzmitteln, die 
ihren Ausdruck im Anstieg von 79 898 t auf 88 639 t Wirkstoff 
von 1993 bis 1995 findet, kann nach Angaben des Industriever-
bandes Agrar e. V. (IVA, 1996) u. a. mit höheren Exporten in die 
USA und Kanada sowie Mittel- und Südamerika begründet wer-
den. Nach Afrika wurden aufgrund des gestiegenen Bedarfs ins-
besondere höhere Insektizidmengen exportiert. Die Zunahme 
des Exportes in westeuropäische Länder von 12 % gegenüber 
dem Vorjahr führt der IVA auf eine witterungsbedingt höhere 
Nachfrage zurück. 
Vergleicht man die Ausfuhrsituation der Jahre l 993 bis 1995 
mit der Inlandsabgabe von Pflanzenschutzmittelwirkstoffen bei 
einzelnen Mittel- und Wirkstoffgruppen, fällt neben Parallelem 
(z.B. Dominanz der Herbizide) auch Gegenläufiges auf. So fol-
gen im Export mengenmäßig Insektizide und Akarizide den Her-
biziden und nicht wie im Inlandsabsatz Fungizide. Während im 
Inland der relative Anteil der sonstigen chlorierten Verbindungen 
unter den Insektiziden kontinuierlich bis auf0,6 % im Jahre 1995 
zurückging, nahm er im Export zum gleichen Zeitpunkt einen 
Anteil von 40,9 % ein. Bei Fungiziden stieg im Gegensatz zum 
Inlandsbedmf der Exportabsatz von Phenylamiden. Der Mor-
pholinanteil am Fungizidexport wai· hingegen rückläufig (1993: 
11,7 %; 1995: 9,3 %). 
Wie bereits in allen Jahren zuvor bestehen zwischen den durch 
den Industrieverband Agrar e. V. (IVA, 1996) und den der BBA 
entsprechend § 19 Pflanzenschutzgesetz gemeldeten Wirkstoff-
mengen erhebliche quantitative Unterschiede. Diese können ein-
mal damit erklärt werden, daß dem IVA nur die Angaben seiner 
Mitgliedsfirmen zur Verfügung stehen und zum anderen der IVA 
in seiner Statistik den Anteil „inerter Gase" im Vorratsschutz 
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nicht berücksichtigt. Daraus resultiert beispielsweise für das Jahi-
1995 eine im Vergleich zur BBA um 26 % geringere Angabe des 
Wirkstoffabsatzes im Inland. Die nach Angaben des IVA um fast 
10 000 t höhere Wirkstoff menge im Vergleich zu BEA-Angaben 
für das Jahr 1995 ergibt sich daraus, daß der IVA auch den Ex-
port von nicht zu Pflanzenschutzmitteln verarbeiteten Wirkstof-
fen mite1faßt. 
Als Fazit der hier dargestellten Ergebnisse der Wirkstoffmel-
dungen für die Jahre 1993 bis 1995 läßt sich insbesondere für das 
Inland eine generelle Abhängigkeit der Abgabemenge von Pflan-
zenschutzmitteln von der Anbaufläche pflanzenschutzintensivei-
Kulturen und von dem in Abhängigkeit von Witterungsverhält-
nissen wechselnden Auftreten von Schadorganismen in diesen 
Kulturen ableiten. 
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Schäden durch Wildgänse*) auf landwirtschaftlich genutzten 
Flächen - Ergebnisse einer Umfrage 
Damage to cultivated plants caused by geese, ducks and swans - results of survey 
Von Hubert Gemmeke 
Zusammenfassung 
Landwirte sind zunehmend besorgt über Schäden an landwirt-
schaftliche Kulturen durch Gänse, Enten und Schwäne, deren 
Bestände in den Rast- und Überwinterungsgebieten in Deutsch-
land stark zugenommen haben. Betroffen sind vor allem Gebiete 
in Nord- und Ostdeutschland, wo jährlich bis zu l Mio. arktische 
Gänse und Enten rasten und überwintern. Die Landwirte fordern 
für Ernteverluste Ausgleichszahlungen oder eine starke Redu-
zierung der Bestände, z. B. durch eine intensive Bejagung. Ver-
treter des Naturschutzes halten die von den Landwirten ge-
schätzten Schäden für übertrieben und lehnen deshalb die For-
derung der Jäger nach einer stärkeren Bejagung der Gänse ab. 
Auf Grund der kontrovers und teilweise unsachlich geführten 
Diskussion über Höhe und Ausmaß der Schäden hat die Biologi-
sche Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft eine Umfrage 
*) Enten, Schwäne inbegriffen 
bei den verantwortlichen Dienststellen der Landwirtschaftsmini-
sterien der Bundesländer über gemeldete Gänseschäden durch-
geführt. Nach Angaben der Sachbearbeiter schwanken die Schä-
den von Jahr zu Jahr beträchtlich. Im Jahre 1994/95 wurden fast 
60 000 ha Wintergetreide und Raps geschädigt. Der geschätzte 
Schaden lag bei ca. 50 Mio. DM. Da die Schadensschätzungen 
größtenteils von den Landwirten selbst durchgeführt wurden, 
sind die Angaben nach Meinung der Sachbearbeiter um minde-
stens 30 % überhöht. Zur Beilegung der Meinungsverschieden-
heiten ist deshalb eine objektive Schadenserfassung dringend er-
forderlich. 
Stichwörter: Gänseschäden, Umfrage, Ausgleichszahlungen 
Abstract 
Farmers show growing concern about damage to cultivated 
plants caused by geese, ducks and swans, numbers of which have 
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